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Abstrak 
Di dalam pasar modal, sebelum investor mengambil keputusan untuk 
berinvestasi di suatu perusahaan, investor akan melihat nilai perusahaan tersebut 
terlebih dahulu. Investor dapat mengetahui nilai suatu perusahaan yaitu dilihat 
dari harga saham perusahaan tersebut. Tinggi rendahnya harga saham 
mempengaruhi nilai perusahaan di mata para investor. Analisis data 
menggunakan alat analisis uji regresi berganda yang juga dilakukan uji asumsi 
klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t.  
Hasil analisis data regresi menunjukkan bahwa Defensive Interval Ratio, 
Debt Ratio dan Return On Assets mempengaruhi PBV secara signifikan. 
Sedangkan dividend yield tidak mempengaruhi PBV secara signifikan. Dengan 
besarnya Adjusted R2 = 0,659 yang berarti kemampuan model persamaan regresi 
menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 
dependennya sebesar 65,9 %. Dan sisanya sebesar 34,1 % dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi. 
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